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PERI\TYATAAI\I
Dengan ini saya bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.








1. Dengan kecerdasan jiwalah, manusia mampu menuju kesejahteraan (Ki 
Hajar Dewantara). 
2. Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, dan agama tanpa ilmu 
pengetahuan buta (Albert Einstein). 























Sujud dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberi kekuatan, membekali 
ilmu serta memperkenalkan penulis dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan 
yangtelah Engkau berikan kepada hamba, akhirnya skripsi ini dapat 
terselesaikan.Dengan segenap kerendahan hati, karya yang sederhana ini penulis 
peruntukkan: 
1. Orang tuaku; Sunaryadi dan Siti Salamah yang senantiasa memberi 
dukungan melalui doa-doa yang dilantunkan. 
2. Saudariku; Astuti Purnamasari, S.E (Alm) yang semasa hidup, selalu 
memberi inspirasi, motivasi dan mengingatkan penulis untuk tetap 
semangat. 
3. SMK Muhammadiyah 04 Boyolali yang telah memberikan tempat 
untuk melaksanakan penelitian. 
4. Dwi Adi Widodo yang selalu memberi dukungan dan mengingatkan 
penulis untuk menyelesaikan karya ini. 
5. Muhammad Isa Anshori, Luqmanul Hakim dan teman-teman kos Bina 
Takwa yang selalu memberi hiburan dan semangat di sela-sela 
aktivitas penulis ketika menyelesaikan karya ini. 
6. Teman-teman PBSI angkatan 2011 khususnya kelas C yang tidak bisa 
penulis sebutkan satu-persatu. 













































































































































5. Bapak, Ibu, tercinta yang senantiasa mendo'akan, memberi dukungan,
semangat, serta kasih sayang yang tiada henti.
6. Saudariku; Astuti Purnamasari, S.E (Alm) yang semasa hidup, selalu
memberi inspirasi, motivasi dan mengingatkan penulis untuk tetap semangat.
7. Teman-teman PBSI angkatan 2011 kelas Cdan para satrabat yang telatr
memberikan sernangat dorongan dan senantiasa membantu penulis dalam
penyusunan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telatr membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak
dapat penulis sebutkan satu persatu.
Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat
balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi yang baik
perlu adanya penyusunan skripsi yang digunakan sebagai dasax dalam penyusunan
skripsi, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saftm yang bersifat
membangun.Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pembaca.
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N : Nomina 
FN : Frase Nomina 
V : Verba 
SLPA : Satuan Lingual Penanda Analogi 
LPA : Lingual Penanda Analogi 
O1 : Orang Pertama 
O2 : Orang Kedua 

















STRUKTUR DAN PROSES ANALOGI DALAM TUTURAN SISWA 
KELAS X DI SMK MUHAMMADIYAH 04 BOYOLALI 
 
Lukman Aris Widodo, A310110120, Progdi Pendidikan Bahasa dan 
SastraIndonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2015, 72 halaman. 
 
Penelitian ini memiliki dua tujuan. (1) Menjabarkan struktur analogi 
tuturan pada siswa kelas X di SMK Muhammadiyah 04 Boyolali. (2) 
Mendeskripsikan proses analogi tuturan pada siswa kelas X di SMK 
Muhammadiyah 04 Boyolali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X di SMK Muhammadiyah 04 
Boyolali, dan objek penelitian ini adalah tuturan yang merupakan sebuah analogi. 
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik cakap semuka, teknik 
pancing, dan teknik catat. Metode analisis data menggunakan metode padan. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan. (1) Struktur analogi 
menduduki sebuah frase yang berpola N+FN, V+FN, N+N, V+N dan SLPA 
bersifat eksplisit. Tuturan yang dianalogikan adalah guru, teman, mantan, adik 
dan pacar. Tuturan yang dipakai sebagai analogi adalah artis idola, pohon 
beringin, orang tua, payung, bunga raflesia arnoldi, hujan yang menyirami bumi, 
lilin, selimut, arus listrik, nenek lampir, juru taman, pandai besi, majikanku, 
preman pasar, anak jalanan, pahlawan, kebakaran jenggot, lolongan anjing, 
kenalpot racing, singa beranak, wanita haid, naga, calo, ocehan burung, tidak 
mengenal dosa, pertunjukkan wayang, penjahat kelamin, benalu, oli bocor, dan 
abu dajal. (2) Proses analogi tercipta dari ungkapan perasaan dan pemikiran O1 
kepada O2 dengan melihat keadaan yang logis pada pokok masalah remaja, 
keluarga dan sosial di masyarakat.  
 
 
Kata kunci: Analogi, Psikolinguistik, dan Tuturan. 
